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NOTICIARI BREU
al que per pe. que re- no ea de campe1:icid, -
lliaquin el. hi pe1: -- valdria la pena p••ar-
c••1:ar 500 p1:•• de -- le en .ondi.ions p~r
"mul1:a-.Fera in1:ere-- pe,uer.la u~ili1:zar.
.san1: que n' hi po.esst. ~---------------.....-4
un de més cordial.
~---------------------4Encargar al In gen i e re
Indus1:rial D. Ramdn
"arimén la cenfecci6n
del Proyec1:e T~cnice
de "ALCANTARILLADO --
DEL NUCLEO URBANO DE
TAVfRTET.
Degu1: de que ja feia
~e.ps que per par~ ~.
~els es1:uiejen~s es -
demanaba que si foa
posible s'abansés la
fes~a major per abans
de acabar-se les .a-
can.ea, l'ajun1:amen1:
va c....ear a ~o1:s
els vetn. del peble
, demanan el .Iu pa-
ri, i acordaren de
celebrar-la l'úl1:im
"diumenge d'agas1:, qu.
enguany s'e.caurl el
dia 26.
Encargar el Sr. Inge-
niera Industri~l D.
Ramdn Pons Marim'n la
confeceidn de~. preyei
1:e Ticniea de 'tAPTAC!
ON DE AGUA POTABLE -
PARA LA AMPLIACION DC,
,ACTUAL CAUDAL Y MODI ~------------------~
CACIDN DE LA RED DE Ke. d'agrair al nou
~--------------------~DISTRIBUCION DE AGUAj1 cenaistori per haver
~ -;pesat fi a un proble.a
No gaire mes amun1: del qu tans cops ha sigu~
padrd dedicant una 8a- Fa ~emps que l'Ajun~a- mo1:iu de que mol1:e ge~
lu1:aci4 als visi1:an1:8 .ent va fer una piaci. s'hagi pica1: ela di1:s:
hi ha un car1:ell, deg* pel poble, encara que L'aixe1:a d~ la ~on1: •
.ajUntament
De~ini1:ivament l.s
--
e••issiena del nestre COMISSIO DE CULTU': COMISSIO DE SERVEIS--:'An'EeniAjun1:amen1:, han que-- Pielina Ali o PUBLICS:
da~ de la segUen-t ..a- -Magdalena Jufré Orra
_Angel Vila Eslavé
neral
_An-toni Molina AlejaCOI'lISSIO D'URBANISME:
-Angel Vila Ealavé TINENT D'ALCALDE:COMISSIO D'HISENDA: , -Jau..e Ballana Gar.l~ Angel Vi IaC Eslavé
-Magdalena Jufré Orrar
-ra.
-Angel Vila Eslav4 I BATLLE:
-An1:eni Melina Aleja ! COMISSIO DE GOVERNACIe
"iquel Parra.'n Orra
-An-teni l'lelina Alej. '
,COI'IISSIO D'AGRICULIU-
-Angel Vila Eslavé í •••=======-==-RA r RAMADERIA; l
-Jaume BALLANA Garole' COI'lISS 10 DE SANITAT IL'h.rari d 'oficrine.,-
- lea de lO ira· -Magdalena Jufré Orra a 13 here.,-
_Magdalena Jufré Orral
-Ange1 Vila Eslavé :1:.-ta ela dij.us.
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¡de la parroquia
NEL VD5TRt. l'I
A l'Esg1éaia hi ha la
pola acumulada de 10-
any. d'obrea.
Jo volia netejar sol-
'to'tea les pare,s i --
vol'te•• En demanar a-
en Molina que em dei-
xés 'taulons, .'oferí-
a mun'tar-hi una bast!
da i de momen't 6 ho--
mes mes, s'han ofer1;-
a ajudar-me.
Si algú més hi vol --
.ol.1aborar, l'espe--
rem el dissabte día -
11 d'Agos't, a les nou
del ma1:i. cal que po~
~in aspiradora 1:o'ts -
els que en tinguin a-
casa.
Agraeixo als edi't.rs~
de "ELS CINGLES", que
:m'hagin cedi't aque8~­
;espai.
jcia1 menció del. de -
~a no.'ra comarca. Ho
~companyarl amb diap~
,.i~ives. A més ens --
deixarà una relació -
de1a arbres que erei-
Ixen espon1:aniamen1: a-
la nos1:ra con~rada, -
'per tal que en puguem
anar recollin1: per el
no.tre museu.
2)- Recordar a 1:o~ham
que hi des1:inarem 1:0'
el que es reculli a -
l'Església duran1; ---
aque.' es1:iu i mentre
~aci falta.
CONFERENCIA DEL SR.R~¡I 1
,MON VINYETA LEYES, --;
gran coneixedor de la
nostra comarca, que -¡
es1:à preparan't un 11!
bre sobre TAVERTET.
'¡El dissab1:e, 28 de J,!:!
¡liol, a les lO del --
~e.pre, a l'E&g14sia-
'Parroquial.
Ens parlaré dels "AR-
BRES MONUMENTALS DE -
CATALUNYA", amb espe- 1
:El dia de Corpus vin-II
gué a con~essar un a~l
.erdo~ de Vic, i 1'0--,'
ran ~orça els de Ta-- 1-------------------------1
verte~ que apro~i1;a.-
ren aques1;a avinen1;e-
sa per rebre el sagr~\
men, de la Penitènciai
Aques, sacerdo, S'ha-I
o~er' per 1;ornar al--
'1;res vegades. Recar--
dem-ho, doncs, els --
de Taver1:et i els es-
:'tiuejan1:s que desit--
I j i n aprofitar aqu·esta
iavinantesa: EL DIA 15
!D'AGOST, ~esta de L'a
!SSUMPCIO, 'tindrem un-
confessor ex'raordin~
ri mi'tja hora abans -
de la missa.
I I
To~. desi~jar!•• ~~-~
nir ben avia~ a l'E~­
,g14aia Parroquial l'.!!
:¡riginal de la Mare de
!Dtfu del Car. El Pa~r.!
na~, "Amics de Taver-
~e~., han regala~ una
reixa per a l'armari,
~n pensem guardar-la,
~ els ho ag~ai. de --
~~r, per~ no és su~i­
cien~ per assegurar -
que rea~i ben pro~eg!
da.
Ical adap~ar la reixa-
~omen~ada, reforçar--
[1a. paret. de l'ax-a-:
tri, posar-hi un ban -I
iSi s'tema d'alarma, or-l
hamen1:ació i il.lumi-\
ració adequades i fe~
~hi una porta, per __ I
~al que no quedi sem-
~re a la vista del p~
blic.
Tot això importarà u-
r.es bones despeses, -
~ue no podem afron1:ar
~ins que no tinguem -
brous diners per a i-
~iciar-ho. Ac,ualment
~isposem sols de deu-
inil ptes.
~om ha suggerit que -,
~mposéssim una quota-
B cada familia, que -
per la seva part est~
ya disposat a contri-
~uir-hi amb el que a-
~signésaim. Jo no ---
.rec que aquesta si--
f
Ui la fòrmula adequ~'
a. Més aviat crec --
n una de les~uea s~
ucions següen1;a:
1)- Que resti ben lli~
re el dona1:iu, que --I
pensi donar cada fam!:
lia, per aquella que-
!desi'tgèn donar-lo.
I
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